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se los padres, yo seria
hijo de un duque ó de
un emperador (como decia
Escipion) , y siendo' una ra­
ma de semejante árbol, sin
duda alguna que no me faI-
taria nada; mas como esto no
puede ser, ya ven ustedes, her­
manos lectores, soy hijo de un
pobre artesano, de un.infeliz ar­
tesano) pero de un artesano honradísi­
mo) aunque mal me está decirlo (como
decía mi abuela). Como hijo de un pobre
artesano, fácil es' adivinar que me fal­
tará todo Jo necesario para la vida) que
sé 10 que es hambre, .que conozco á los
_
cuatro enemigos del cuerpo.... en fin,
que estoy hecho un prohombre.... en




si fuese duquesito , tendría una
espléndida mesa, vestiria elegantemente,
siempre iria seguido ·de lacayos con li­
brea, ele. etc. Mas como carezco de
aquel diminutivo título, cómo en un
figon, llevo un vestido ándrajoso , no
tengo ningun amigo, no me quiere nin­
guna muchacha .... etc. : pero 110 le hace
eso, estoy siempre alegre , y i ruede la
bola!
En un figon) queridos lectores, es
en donde yo hago por la vida, no quiero
darle el título de fonda, por que no le
cae bien, por que es un verdadero asiló
---� -- - - - - -
-
democrático) y si queréis que os lo pinte
tal cual. su madre lo parió, allá va : He-
_ presenta la fachada de él la entrada de
una cueva: piso bajo, esto es) raso á
tierra: el suelo brotando agua de tan hú­
medo: una mugrienta cortina tapa la
puerta de la calle : entrando, en la dere­
cha , hay unos hornillos hechos de pied ras
y ladrillo) á una media vara de la super-.
ficiedel suelo: en la izquierda una mesa
de unos quince palmos , mas vieja que el
abuelo de mi lego, y con mas moho y
resina que el delantal de Ull sardinero:
un banco tísico po�' cada lado, una toa­
lla mas sucia que el babero de un viejo,
con mas agujeros que puertas tiene el
Escorial) y mas parches que el manteo
de un estudiante en dias de tuna :·encima
de la mesa un par de [arrosde agua corno
dos púl pitos y dos saleros hechos. de dos
cajitas de madera.
Este es el ajuar (lel1 figon. Mezquino
.
parece á la verdad) mas hemos de tener
en cuenta que vamos á comer y no á di­
vertir la vista. Aquí la pitanza es barata:
rara vez llega á real de vellón el gasto.
Mas á pesar de ser tan parca la cuenta,
aun hay quien no la puede sobrellevar.
Vamos á contar una aventura digna de
la atencion ele la GAITA.
,
Serian las doce de uno-de los dias del
mes de Agosto últirno ; yo Fr. Engracio,
estaba en el referido figon devorand� un
plato de callos , cuando se presento Ul�
prógin.JO vestido regularmente: sombre­
ro hongo ceniciento) fraquecillo de color,
pantalon de idem , un junquillo en la
mano) bigotito rubio , perilla idem, y
de semblante alegre y picaresco. Sentóse'
junto á mí) de modo que podia ver lo
que pasaba en la calle. Púsose su junqui­
llo entre las rodillas, y pidió de comer
al figonero. Este, como le vió tan bien
portado (pues sin duda alguna aquel es
el único frac que han visto los bancos de
'aquel figon), le sirvió de comer perfec­
tamente. Ya habia hecho de gasto sobre
cuatro reales y estaba apurando el últi­
mo postre) cuando de repente deja el
bocado que llevaba á la hoca, se levanta
precipitadamente , diríjese á la puerta,
coje la cortina por un lado y se la echa á
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la eSpalda, quedando' aquel penitente en
la parte esterior del portal. Todos crei­
rnos que habia pasado aJgun amigacho
del desconocido, y estaria hablando con.
él en la puerta de la calle. Mas al ver
que no vol via á la mesa, el figonGl'o salió
á inquirirle la paga de lo -lu� había em­
butido en su vientre , mas [fue tarde! ....
el penitente se habia escabullido , y el
pobre hgonel'O comenzó á esclamarse por
_la pérdida de sus manjares. Los que es­
tábamos presenciando tamaña escena, no
pudimos prescindir de soltar la risa al
ver la serenidad del petardista) y yo) en
lugar del figonero, no hubiese soltado la
lengua para apostrofarle , como éste lo
hizo con el pecador que supo matar el
ha m bre, despues de tener el bolsillo
muerto.
Esta es una cIe las continuas burlas
que se suelen jugar en los figones: yo,
condenado por la suerte ad versa á ir á
ellos, observo todo lo que pasa, y pon­
dré á mis lectores al cor-riente de todo.
Fray Engrado.
LETRILLA.
Es tanto mi aburrimiento,
Que me aburro de mi mismo.
Soy de un genio tan chocante,
Tan estraño y singular, .
Que todo me hace rabiar
y me exaspera al instante:
En vano con necio intento
Lucho contra el fatalismo;
Pues es tal mi aburrimiento,
Que me aburro de mi mismo,
Si estoy en la cuma echado
y oigo el mas leve murmullo,
Que á algunos sirve de arrullo, _
y á. mí me sirve de enfado,
Silencio impongo al momento
Con sin igu!!l despotismo ,
Pues es tal mi aburrimiento,
Que me aburro de mi mismo.
Cuando me pongo á comer
(Cosa que en mí no es frecuent c),
O por frio ó por calien te �
Siempre riño á la muger:-
Ciertamente es sufrimiento
Para el cual no hay heroismo ,
Pero es tal mi aburrimiento, (
Que me aburro de mi mismo.
Si al. paseo voy acaso
y tropiezo con alguno,
Le llamo bergante y tuno
Porque no me cede el paso:
Dirán que es atrevimiento
Ageno del patriotismo ,
Pero es tal mi aburrùniento ,
Que me aburro de ml mismo,
Si voy á algunà reunion,
No puedo estar un minuto
Aguantando tanto bruto
Haciendo aní el Iantasmon:
Ellos me dirán jumento,
Criticarán mi incivismo ,
Pero es tal mi aburrimiento,
Que me aburro de-mi mismo.
En las fiestas i oh furor!
Aunque no cuesten dinero
A todos tiro el sombrero
Para poder ver mejor.
Sufrir 110 puedo un momento
De ninguno el egoismo,
Pues es tal mi aburrimiento,
Que n'te aburro de mí mismo.
. No quiero hablar de las hellas,
Me fastidian sus monadas:
Algunos las llaman hadas,
Otros las llaman estrellas.
Mas á mí me da tormento
Tanto necio coquetismo,
Porque es tal l'ni aburrimiento"
Que me aburro de l7'LÍ mismo,
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y por último , me. aburro
De escribir esta letrilla
Que en su clase es maravilla
A pesar de hacerla un burro.
_
y en verdad -' quees sentimiento:
Cese tanto barbarismo;
Pero es tal mi aburrimiento �
.
Que me. aburro de mí mismo.
El Lego.
GORI Bon dia, Enrique, ¿ aon vas hui á
- mencharte la mona?
EER�QUE. La veritat , Górí , en cara no ho sé,
perqué Sènto y Dolores que nos
habien d'acornpañar , no poden vin­
dre de ningun modo.
GORI..,:.. Chee, res, no t'asustes: mosatros som
dihuit ú vint, y portem guitarres,
cítara, pandero, guitarró , ferrets
y chiques ballaores. Si vols vindre,
en cara mos farás favor; y mes si
vé Huisa.
ENRIQUE. Eíxó per supèt. serém un estól que
farém por .... Pero no hiá novetat.
A 'quin' hora vols que vacha á ta
casa per tú?
GORI...... A ma casa, 'no: feu cap á la 'ERA. del
Garrut, en el barranc, qu'allí es el
berenar. Ans de les dos estern allí.
ENRIQUE. Corriente, á les dos, ú pèc ans.
GORI ..... No feu falta.
E·NRIQUE. Pèrt cuidao.
Enrique pren la ploma y escriu á la novia,




¿Vols que Ia mona
Chuns se menchernt
Deixa á tos pares
En la barraca,







Al tres en ralla,








y V isan teta,
Pepa y Toneta
També vindrán

















Ya saps, Enrique amorós,
. Qu'aon tu vullgues, .vullc anal': -
Avans de que toquen dos
Me tindrás alteu manar.
El relonche d'Alboraya toca l� una y micha:
Enrique aparella Faca, s'en vá á casa de la no­
via, y puchant á caball prenen la senda del bar­
ranc. Al divisarlos els amies, que ya els estaben
esperant, arranquen á correr capa ells, els pre­
.nen de les maris, y corn si fora en trunfo els
'
porten á Fera, en mich dels mes estrepitosos vi­
ves, crits y rellinchs, moventse tan gran sára­
gata que pareixia un dia de chuí. En lo fort de
l'alegría, Vaoro, qu'es el mes descarat y re­
voltós (be qu'en eixó li sembla á son pare), agar­
ra una guitarra, y comensá á cantar.
En dia de Pascua, de bromes y mona
Ballem , amigachos , el! totes les chiques,
Qu� coses mes bones el mon no mos dona
Que mona, fandango, vi y dónes boniques.
TOTS..... Viva Vaoro! Viva qui ho enten! Se­
guix, seguix, nosatros volarem
les milóches,
ENRIQUE. Sí , si, les milóches \ la mehua te
dotse fulls..... Ruisa, vine y la
volarás, que fa un aire molt bó.
¿ Tindrás prou Iórsa?
MUlSA .... No faltaba mes que no en tinguera.
ENRIQUE. Es que senti ria qu'et feres mal en
eixes manetes tan fines.... Mira,
pósat este dit de pell en el dit se­
gon ó indice, y no et serrará el fil,
perque va molt Ièrta.
HUISA. .... Com vullgues , Enrique'. j Mira que
alta la tinc! ¡Cóm se deixa les atres!
j Pareix que toque ols nugols! .... -
Eu! y es ben fina, que no fa cap
de volta.
.
ENRIQUE. A tu et pareix que yo _ tindría coses
ruins pa tú? -j No faltaba mes!
HUISA. .... Ya ho sé, ya ho sé. ¿ Has posat el
cautivaor?
ENRIQUE. Sí, vida mia ,: ¿ que qué vols fer?
HUlSA.... Cautivar el cachirulo de Blai.
ENRfQUE. Molt m'alegraría , pero avans envia
este corrèu.
HUlSA .... Si es el negrito ! ... Hé ! ... Mireu eixe
, com pucha.
TÜTS ..... El negrito! el negrito! Deixeulo anar
que va á portar un part, á aquell nu­
gol roch .... Después mos contará
lo que ha vist per allá dalt ... Chècs,
y córn corre! segurament porta
molta presa ..... algun negósí d'ur­
chènsia .... Tant vól córrer que va
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entropêsant y caent ... Encara es lle­
vará els nasos en un bac .... Aspai
d'esbarar en les botes! Mira lo que
fas.'
.
VAOltO .... Yaerri figure lo qu'es: li han promés
un rollet, panses y una micheta de
yi de á tres dinés si va pronte, y
per eixó te tanta agonía.
HUISA ..... Res d'eixó: porta un cartell de de­
safío al cachirulo de Blai.
TOTS ..... [Eu ! y es veritat : en la má el porta.
Blai, preparat en bones.
BLAI ..... No hia cuidao . el tine molt alt. Si
fora el de Vaoro que no está una
vara de les rnoreres , j pero el meu!
ya esteu freses.
VAono.... ¿En eixó vols dir que no tine albili­
tat, hé?
Br.ar Clar está hôme. -
VAORO Yo m'achue en tu á volar mílóches,
y á tot.
BLA!...... No ho dia yo.... .
TOTS ..... Ya aplegat el correu .... Ya li dona el
plec .... j que comense el enredro!
j que comense!
ENRIQUE. Huísa , dos tironets á la esquèrra ....
amólla fil.... cobra, cèbra.... no
tant.... mes á la esquèrra ¡Apre-
sa! ya el tens prop .... ara j Ya
el tenies! ¡ Caramba!
GORI...... Eres perdut , Blai : si no te meneches
mes t'agarren el cachirulo..
VA_9RO .... ¿ No dius que tens tanta albilitat? ara
es hèra de tráurela.
BLAI...... Bueno, búrleuse perqué em vech apu­
rat. ...
TOTS .... � i Ya l'ha tocat ! j Apresa, Huisa ! ya el
tens .... j Volta! ya ha fet volta el
cachirulo! á Dios, ya s'ha rendit!
jPrisioner de guèrra ! jPobre cachi­
rulo! jMireu que mustio abaixa!
j No te cara pa mirar á ningú ! j fa
plorar del sentiment que dona!
j Qué mala 'sort hastengut!
GORI .. :... Donárlila á Huisa, que los despojos
s.on del vencedor.
HUISA. .. . Yo no vullc mes que la gloria de
vénser,
TOTS...... Ben dit. ¡ Viva Huisa! j viva!
GORI...... ¿ Y el negrito? j ha! está así. j Cuánt
ha treballat el pobret ! Mereix que
s'el recompense: una micheta de
vi.
TOTS. '..... Sí, sí ,. mes que siguen dos, á vore si
,
s'emborracha.
VAORO .... Yínga ara un rato de caleo : ¿ teniu
templats el instruments? A vore ....
j Bravo! toqueu , que yo ya tine
\ ganes de cantar ¡ unes seguiáilles





Eixos ulis tan bonicos
Cuaot te despèrtes.
y eixó es tan sèrt,
Com yo te vullc _, Chetrudis,
Hasta el cuart sèl.
Tensmolt llarga y molt rosa
La cabellera,
.
En ella me enredrara
Si yo poguera,
y eixó es tan sèrt,
Com el color de l'herva
Es color vèrt.
En tu pense, Chetrudis,
A totes hères,
Cuant segue _, cave ó regue,
Cuant cullc carchèfes.
y eixó es tan sèrt
Com que aquel! que rio chua
Encharnay pèrt.
Eixa mirá tan dolsa
El cór traspasa,
'
Cuant en amor me mires
Enlomes •... mata.
y eixó es tan sèrt,
Com catorse , dos y onse
Son vint y sète
TOTS ..... Eu! que Vaoro canta com un rosíñèl!
y ho enten!
GonI ... �._.. Mentres descanserrJes ballaores, y
se preparen á ballar mes, que balle
Huisa el sapateao , qu'en eixó es
pinta á soles.










Huisa , entre tantes,
Y.á tots encantes
. No mes eixir,




'. Qu'en sal repiques
Les castañetes:
.DoIses copletes
Que 'saps cantar. oo.
Acompañantmos







jViva Huisa'!' j viva la sal d'Alboraya!
j viva Enrique! Ara toqueu l'Arros
y ballarém tots.
Cornenseu. yo vos acompañaré en una
guitarra y cantaré.
Naíx la rosa en primavera .
La mes pura entre Ie,S flórs,
Y escampa per la praera
El perfum d'els seus olors.
Al descollar tan pulida
Y gallarda entre Ilórs mil,
Es la rosa preferida
Com la reina del pensil.
La elegant clavellinera
Es mirá sempre en plaer,
Mes li porta delantera
El fi Y delicat roser.
. Figuren també en bón llèc
Madreselva y chesmiler;
Mes no li aleansen tampoe
Al fi y delieat roser,
Es bonico el alelí, -
Y olorós el aromér;
Mes yo trie pera mí'
El fi Y delicat roser.
Es preciosa l'asusena,
Y Ia flor de taroncher,
Pero á mí mes m'enachena
El ny delicat roser.
L'alíábega trasendix,
El tamillo y el romér,
Pero á mí mes m'abellix
El fí Y delicat roser.
El.meu amor tèndre y fi
En la rosa es simbolisa
Qu'es .la reina del chardí, .
Corn de lés chiques es Huisa.
TOTs....... ¡Muy bien; siñor, muy bien!
V ISENTA. i Huisa y Enrique son els amos! .­
TOTS...... Es sèrt : no hiá parella qu'els iguale.I
VAORO .... Prou ball: ara chuem al sapuquero,
Feu palletes.
PEPA ...... Así están: el que la trau mes [larga
,
.' paga .... Tu pagues, Vaoro.
VAORO .... Tapam els uns, y á Iuchir ... ¿Val ya? "
TOTs...... Sí, ya póts., .. i Clix! ¡claix! j elix!
¡ claix!
BAORO; ... ·¡Bueno! no s'espliquenmal els chi­
quets. Ya tine la esquena plena de
-
berdancs .... Poro pegueu, 110 tin­
gau por .. t : ¡ay!' de pèc s'ha esca­
pat ú.·
_:_U'_
CHORO .... Checs, calfemli be la esquena, qu'es
coneix que li agrá ....
VAORO .... No vól dir res, pegueu .. oo.' pa en
peix, easoleta en greix; "ya te, tine.
¡ Ola! ¡ Y com fuehíeu!
TONA."... ¡ Pepeta! Pepeta paga. Yo te taparé
els ulIs.
Vaoao.... ¡Qué, chica! yo mateix, No li apre­
taré el mocaor, no.
PEPA ...... No alleu á la regaora , ni al muntó
dels cañèts , que puc caure un bac
y. llastimarrne.
GORI ...... No .tingues por, que no nos meneeha­
rém d'así. ¡ Clix ! ¡ claix!
TONA...... Pegar aspaí , qu'eixó no te grasia.
VAORO.... Checs, tingau considerasió que té les.
earns tendretes, y la chica ho sent.
¡Claix! ¡clix! ¡claix!
PEPA ¡Caramba! [quines puñaes!
Bxono No t'asustes , ,Pepeta, qu'eixó no es
res.
BLAI...... Si hagueres segut mes llauchera, no et
susuiria eixó, Ara' no te rerney.
pasènsia. ¡Clil..! ¡claix!
PEPA ...... No val pegar tan fort, sino no chúe
mes. ¡ Refóller! ¡ y com tine la es­
quena de coenta!
GORI Ilómens , no feu el porc, ¿quin mOdo,
de pegar es eixe?
VAORO.... ¡Cóm se resent perque es la sehua
chica!
GORI. Pos' bien, ¿y qué vols dir en eixó?
VAORO Chee, res; al cap es molt natural re-
sentirse. Tú pronte prens el cabás.
BuI...... Té raó Góri , pegar aspaí, ¿Quin gust
traeu de fer mal á les chiques?
¡Clix! ¡claix! cL...
/
PEPA ..... : Pa en pei» casoleta en greix::: Vaoro
paga atra volta. ¡Bueno! ara mos
vorem. Tu em pagarás el mal que
m'has feto
VAORO .. ·. Yo no vos voré, perque tine els ulls
tapats , pero nagarraré micha dot­
sena.
CHORO .... ¿Que si n'agarres ú, no farás prou?: ..
VAORO.:... No apretes tant el mocaor, Pepa,
qu'em fas mal. ¡ Claix!
GORI ...... No s'acosteu masa, chiques, perque
eixe animal en una puñá vos fará
els nasos chorrant sanco ¡Claix!
¡ eixa está ben pegá!
V-AORO .... ¡ Quines mans mes pesaes teniu!
M'hau alíondat una costella ..
BLAI ...... Pasensia _, chec , ¿ qué no n'agarres
micha dotsena?
GORI .... �. ¡ Clix! ¡ claix! i claix! ¡Quin repiquee
en la esquena de Baoro!
VAORO .. ,. Pa enp ....
VISENTA. ¡ He! ¡ he ! t'has bufat, Vaoret.
VAORO .. :. ¡Ay! ¡de que poe t'has escapat. Vi-.
santeta l. .. ¡TracapumlH.
TOTS..... ¡ A Dios! ¡ ya ha caigut! i já , já , já!
Chec , Vaoro, ¿ de veres bas cai-
"
: � ,
gut? ¡Refocle! ¿pareix que no puga
ser qu'hacha caigut Vaoro.... Si
baguera segut .atre , pero tú?
PEPA...... i Vaoro! · ¡ Vaoro! ¿ no n'abies de
agarrar micha dotsena? i ay! que
risa.
VISENTA. Si que te pècs llansos eixó , Vaoret.
GORI ...... Els valens se cauen de cul, y eixó .
es un escarment pa els vanitosos,
VAORO .... Voatros teniu la culpa, morralons,
que m'hau dut á la regaora ....
BLAI Parla be , si saps, gos mostí.
VAORO Masa be parle : ¿ Encara voldrán tin-
dre raó?
CHET�UDIS ¿No callarás? ¡Sempre t'has de donar•
á coneixer en tots els puestos, ho­
me, mira qu'es treball!
VAORO.... ¡ Aso si qu'está bó ! ¡ bon consuelo
tine en tú! No veus el boñ que
m'ha fet? si tu el tingueres ....
CHETRUDIS Si no fores tan desfieasiat, no t'ha­
guera susuit, Vine y t'ho choparé.
HUlSA .... No chuem mes á eixe choc qu'es
farém mal.
PEPA...... Vinga un ballet: un poé de sapateao,
y que balle Huisa.
RUlSA..... De mil amors. Toea, Enrique, la
guitarrá.







Aigua no en porte







y un pan quemao


















TOTs ...... ¡Bien! ¡hlen! ¡ qué grasia! j qué calco!
¡ hui, siñor! j viva Huisa! j viva
Enrique!
GORI...... A berenar, caballers , que mos ha
ubèrt la gana en les coses qu'ha
dit ....
-
VAORO .... Aehuntem els berenars, á menchar r
á heure, iY viva la sambra! ...
TOTS ...... Ya están así.. .. feu règle .... règle ....
règle .... bueno. A Huisa y á Enri­
que els farem un trono en les man­
tes, y presidirán la funsió.
ELS DOS •• Grasies, grasíes , estarém com tots
els demés.
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TOTS ...... No, no, distinguits , que sou els reys
de la reunió.
ELs DOS •• Lo que vullgau, no vos llevarém el
gust.. .. jA la salut de tots els pre­
sents!
TOTS ...... jA la salut de la parella mes, guapa
del mon! ...








y ahí sins desgrasia la mona mencharen,
Alegre chacóta y el humor reinant
Hasta les rosquetes, que á casa tornaren
En molta armonía tocant-y cantant.
Cheroni 4.lbercgc.
·����rJt1ENDO que la humanidad
Se vá aprisa degradando ,
y que los hombres luchando
.,
Entre sí están sin piedad,
VIendo que no hay caridad
Entre la pícara gente
y con afan inclemente
Se hacen cien mil picardias,
Para evitar fullerías,
Quiero y mando, lo siguiente:
1. o Al infame figonero,
Que con grande disimulo,
Nos meta carne de rnulo ,
Por la 'ternera ó carnero
En la cazuela ó puchero,
y cometa otros deslices
Contra aquellos infelices
Sin pecunia y sin fortuna,
Sill apelacion ninguna
Le cortaré las narices.
2. o Al tabernero mezquino
Que CQU s�ncinéz nos eche
Caldo de palo campeche
O agua del pozo en el vino,
Le diré �ue es un .... cochino
y le moleré los huesos,
y si de tales escesos
No pide perdon su mengua,
Le arranc� al punto la lengua
y la tapa de los sesos.
3. o
-
A la tendera gandula
Que- al azúcar ponga harina,
Diré que es. una gorrina
. Que merece il' á la dula,
La diré que es una mula
Que debia ir á Iabrar ,
Si no se quiere- enmendar
- En su vivir depravado,
En Ia plaza del mercado
La mandaré .... fusila I".
4.0 Al panadero truhan
Que cori intencion aleve
Cuando ni nieva 11i llueve
Sube á las nubes el pan,
Yo le juro i voto á Saul
.Que en cogerlo lo estrangulo,
y sin ningun disimulo,
, Le diré que es un lad ron ,
y le clavaré un tapon
Con un martillo en el .... (f)
5.0 Si hay un pastelero osado,
Que con no cristianó intento
Llena. el pastel de pimiento
En vez de poner pescado,
y vende un pastel pasado,
Las manos le cortaré,
Que es un truhan , le diré,
Un bellaco, y un zoquete,
Lo subiré al Mig'lelete,
y abajo lo arrojaré. .
6. o Si hay un fondista atrevido,
Tan sucio y tall animal,
Que echa carne extralegal
En el principio ú cocido,
y haciendo el desentendido
Vende del rocin despojos,
Sin reparar en antojos,
Escrúpulos ni patrañas,
le arrancaré las entrañas
. y le sacaré los ojos.
7. o Al indigno carnicero
Que vende carne podrida,
O -cosa á esta parecida,
Le diré que es un fullero,
Un malandrin, un logrero,'
( 1 ) No puedo encontrar el consonante.
Que su vida al mundo es daño
Que vive por el- engaño,
y le juro, 'por quien soy,
. Que del trompis que le doy
No se le encuentra en un año.
8. o A todo revendedor,
Cuya medida ó balanza
No esté arreglada á ordenanza
Ni tenga el justo valor,
y maquile al comprador . _
El cincuenta ó mas pOl' ciento,
Diré que es un avariento,
. Que roha, pero no gana_,
y cual si fuese una rana
Juro rasgarle al mornento.
9. o A todo bicho viviente
Que derecho no camine,
y siempre trampas maquine
.
Contra el prógimo en su mente,
Se le dará de caliente
Sin piedad ni compasión,
y de cada torniscon
Salte de la humedad fuego:
Ténganlo entendido El I..ego,
Cheronio y el Moscardon.
-
Dado en nuestra celda.
Fray Engracio.
EPIGRAMAS -.
- i Por vida de Jeremías!
¡ Cómo cubre ese escribano
De oro y diamantes su mano!
Esclamaha D. Ma tías.
-Le han dado la causa hoy
(Dijo su esposa Calista)
_ Del robo de un diamantista
y los efectos .... - ¡ Ya estoy!
-1\)cJ--
Dijo Juan á un estudiante
Paseando en la Alameda:
- ¡Qué bien viste ese elegante!
y le contestó el tunante:




Blanco clavel que en plácida maña .•. na
Al nacer ,de la aurora vesperti. • •.•.. lia
Te engríes en tu hermosa cluveli •••. : • na
Sobre un jarro de blanca porcela...•.. lia:
Bello jazrnin que por lu edad ternpra .• fla
Eres-la flor mas bella y peregri .••.•.• na
Que esparce desde el valle � la coli .•... na
El grato aroma que de flor .duna .•. : .• lia:
Deja cortar el lazo qU,e a prisio. . . . . • lin
El santo amor que hará nuestra Ior tu, . . ua,
y entonces mecerás en blanda cu. . ..• na
Las hojas que te sirvende coro•.••..• rHl,
Para que haya de mí la cruda pe.••... na
Que liga de continuo mi cade......•. ua,
-1Q{Á PEREGRINA. fO'r--
Tosca mnger, jibosa y ÎlotgOZO"...•. na,
Con ruanos de oso, orejas de polli, .••. na,
Cara de mico, y ojos de galli. ., •.... na
y grande boca de menstruosa ro.•.... na,
A tí, muger _, del Turia la mas truha .. na'
Que siempre "estás oliendo li charnusqui, . na;
Tu olor es semejante al de sardio ....• lia
O al unto con que curan la almorra. • .. nu:
Te ordeno qne no seas fanfarro••..• na
Golosa -' tonta, fea é importu.. • • • . . lia_,
y ese color que tienes de aceitu. . • . •. na
Quítalo d� tu cara socarro. • • • •.•.. na;
Pues sino té dirán cara de hie••.•...• IHl
De nabo, de pimiento y berenge.••... ua.
El Gaitero,
Punto de Redaccion: calle de la Cequiôla del Empedrado , núm. 4, piso prime­ro. -Puntos de suscricion : Valencia: Imprenta de Monfort, plaza del Temple, mi­mero 5: en casa de Oliveres, calle del Mar, núm. 14. +: En provincias : en los mis-
1110S puntos en donde se admiten suscriciones para El Cid.
Valencia; imprenta de D. BENITO MONFORT, plaza del Temple, núm. 5.
